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EVENTOS, JORNADAS, CONGRESOS 2011
III Foro internacional de educación superior en entornos virtuales (13/4)
Conferencia internacional ICDE 2011 UNQ Argentina (14 y 15/4).
Educación a Distancia, TIC y Universidad: calidad, equidad y acceso a la educación 
superior.
La Universidad y las tecnologías digitales: transformaciones pedagógicas y 
transformaciones sociales.
Fecha: 13, 14 y 15 de abril de 2011
Organizan: Universidad Nacional de Quilmes, Roque Sáenz Peña 1876, Bernal Oeste, 
Buenos Aires, Argentina - ICDE
Congreso internacional Comunicación, educación: estrategias de alfabetización 
mediática
Lugar: Aboard Holland America’s ms Ryndam. Departing Barcelona, Spain
Fecha: 11, 12 y 13 de mayo de 2011   
Organiza: Gabinete de Comunicación y Educación Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la UAB.
URL: http://congresocomunicacionyeducacion.wordpress.com/
VI Jornadas Nacionales sobre la Formación del Profesorado: “Currículo, 
Investigación y Prácticas en contexto(s)”. Jornadas en Homenaje a la Prof. Graciela 
“Katty” Molina. Coorganizan: Departamento de Pedagogía, Grupo de Investigaciones 
en Educación y Estudios Culturales. Facultad de Humanidades, Universidad Nacional 
de Mar del Plata y Asociación IdentidadSur. Mar del Plata. 12, 13 y 14 de mayo de 
2011. Dirección de contacto: jprof11@mdp.edu.ar
Conferencia Internacional de Tecnología Educativa CITA 2011
La Universidad Nacional de La Plata a través de la Dirección de Educación a Distancia 
invita a participar a profesionales desde el 25 hasta el 27 de mayo de 2011 de la 
conferencia, a cargo de la Universidad de Estambul, Turquía.
Para mayor información dirigirse a La Universidad Nacional de La Plata 
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EDULEARN11 International Conference on Education and New Learning 
Technologies
Lugar: Barcelona, España
Fecha: 4-6 de julio 2011
Organiza: IATED
Contacto: edulearn11@iated.org
URL: http://www.edulearn11.org
Evento: 6° Congreso Mundial de la Internacional de la Educación
Lugar: Ciudad del Cabo, Sudáfrica
Fecha: 22 al 26 de julio de 2011
Organiza: Consejo Ejecutivo de la Internacional de la Educación en marzo de 
2010
Contacto: congress6@ei-ie.org
URL:  http://www.ei-ie.org/congress6/es/index.php
